安全な食事提供を目指して　ソフト食をリニューアル　第2報 by 菊地 しおり




The improvement of the soft diet with the aim to provide safe meal   Part2
Shiori KIKUCHI






















































































































































































































































図 5 日本摂食嚥下リハビリテーション学会基準に準じ 
リニューアルしたとろみ剤使用量マニュアル 
（写真１）  Line Spread Test を使用しとろみ剤使用量を確認   
嚥下訓練食Ｄ 
とろみ付き味噌汁 ミキサー食 ジャガイモ煮ペースト 
3.とろみの調整 
2013 年、日本摂食嚥下リハビリテーション学会より、とろみ基準が出された。当院の「と
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図 6 ソフト食指導用パンフレット 
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写真 4 市民講座  
管理栄養士と摂食嚥下障害看護認定看護師で講演＆実技指導 
